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RESUMEN
En este artículo se describe y se aplica el método de Rietveld para el reinamiento de dos estructuras 
cristalinas, tantalato de itrio (YTaO
4
) y tantalato de niobio (YNbO
4
). Estas estructuras se doparon con 
iones Eu3+ (Europio) y Tb3+ (Terbio) usando el método de reacción de estado sólido. Posteriormente 
fueron reinadas y comparadas con las estructuras sin dopaje. La morfología de los granos del YTaO
4
 y 
YNbO
4
 se estudiaron mediante microscopía electrónica de barrido y las estructuras fueron caracterizadas 
por difracción de rayos X (DRX). Se demuestra que la incorporación de los iones (Eu3+ y Tb3+) no cambia 
el tipo de estructura de estos fósforos, sino que aumenta el volumen de la celda unitaria de acuerdo a la 
ley de Vegard. Además, se simula la estructura cristalina de ambos fósforos mediante el software libre 
Balls & Sticks.
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ABSTRACT
This article describes and applies the Rietveld method for the reinement of two diferent crystalline 
structures, yttrium tantalate (YTaO
4
) and yttrium niobate (YNbO
4
). These structures were doped with 
Eu3+ (Europium) and Tb3+ (Terbium) ions using the solid state reaction method. Subsequently, they were 
reined and compared with the structures without doping. The grain morphology of YTaO
4
 and YNbO
4
 
were studied by X-ray difraction (XRD) and scanning electron microscopy. The incorporation of ions 
(Eu3+ and Tb3+) does not change the crystalline structure, but rather, increases the volume of the unit 
cell, according to Vegard´s law. Moreover, from the crystallographic data the crystalline structure of the 
phosphors is simulated using free software Balls & Sticks.
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